




























































































































































































































































































































































D 山　　川 新世界史 0
　　　　　　「主題学習について」として主題選定巻頭’中活　　の観点の6類型をあげる
E 東　　書 新選世界史B 　07）（13） 章中・中小活　　rテーマ」7・r人物」13
F 山　　川 世界の歴史 4 章末・大活　　他にr解説」51、r特集」23、r人物」17
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23有　田：高等学校世界史におけるr主題学習」について
化 同 時 代 史 技 術 歴
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
ヨ お 鉄 鉄 ク 工 苗
則
ポ キ イ 黄 モ ル 権 ヨ 奴 産 一














































































































を 界 た と 苦 イ の の の 界 背 国 と の 列 産 木 時 憲 民 山朋 る 道 歴 成 迫 展
救 史 イ レ 難 1 民 背 国 の 見尽 成 フ
立
冠
、 強 業 綿 代 法 操 壊 民 史 史 路 現 史 立
宝
目 開
つ ギ ジ 族 見尽 教 商 立 イ 義 の 革 工 」 と 作 族 と
た リ ヤ 移 化 業 の レ 進 命 業 と ナ 問 変
イ ス 1 動 ネ 要 ソ 出 現 チ 題 遷
ン 人 の ツ 因 ツ と 代 ス
カ の 変 ト 工 ア 社 の
の 生 化 ワ ジ ム云
A
口
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